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摘  要 
闽粤海洋文化是中华海洋文化的重要组成部分。在闽粤海洋文化内部，既有
代表技术层面的造船技术、捕鱼技术、航海技术等，也有代表思想和文化层面的
海神信仰、海洋民俗、海洋文学等。而这些海洋文化的生成、发展和壮大，离不
开闽粤海洋社会的所有成员。闽粤海洋社会的构成是动态的、开放的和可变的。
在不同历史时期，闽粤海洋社会成员的构成是不同的，其名称也在不断变化之中。
在闽粤海洋社会内部，既有长期生活在闽粤沿海的渔民、海商，也有周期性出现
的海盗、水师。一个地方海洋文化的发达程度与当地海洋社会的经济、政治和文
化发展程度密切相关。在历史上，虽然闽粤很早就纳入中华版图之中，但闽粤沿
海的经济开发要晚于黄河流域和长江流域，直到唐之后，中原文化才对闽粤沿海
产生影响。早期闽粤海洋文化的发展水平较低，各地之间的发展也不均衡。宋之
后，闽粤沿海的造船技术和航海技术有了迅速发展，为远洋捕捞和远洋贸易提供
了必要的技术保障。海洋渔业和海上贸易虽然可以给闽粤渔民和海商带来巨大的
利润，但也存在巨大的风险。闽粤渔民和海商不仅要面对狂风巨浪的威胁，还要
面临周期性出现的海禁和海盗。为了抵御行船过程中的种种风险，数量庞大的海
神被渔民和海商创造出来，并被赋予各种超自然和超社会的力量。海神崇拜过程
存在官方与民间的博弈。对于海神，历来存在官方和民间两个标准。海神进入祀
典，意味着得到官方的认可。而那些不被官方认可的海神，其宫庙则可能被当作
“淫祀”拆毁或挪作他用。渔民和海商在日常生活中逐渐形成了一系列的禁忌，
也就是海洋民俗。海洋民俗涉及到海洋社会成员的生活、生产、行船的方方面面。
海神信仰和海洋民俗都是海洋社会成员从事海洋活动时寻求心理安慰的一种手
段。虽然在今天看来，有些习俗已经过时，但在科学不昌明的古代，这些仪式和
习俗所提供的心理安慰对于海洋社会成员来说非常必要。闽粤沿海繁荣的商业活
动、发达的海神信仰和众多的海洋民俗，又为闽粤传统海洋文学创作提供了丰富
的题材。闽粤传统海洋文学具有发端时间早、作品数量多、题材丰富、体裁多样
等特点，是中国海洋文学的重要组成部分，也是闽粤海洋文化的重要载体。 
关键词：闽粤  传统  海洋文化
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Abstract 
 The Fujian-Guangdong Marine Culture,which consists of technological dimension 
like shipbuilding, fishing, sailing and ideological as well as cultural ones such as seagod  
worship, marine folk custom, marine literature,is the most important components of 
Chinese Marine Culture. The generation, development and expansion of the marine 
culture is inseparable from members of Fujian-Guangdong Marine Society,whose 
constitution is dynamic, open and variable.Besides,the names of Fujian-Guangdong 
Marine Community members changed along with different historical periods. There are 
both fishermen and marine merchants who live in coastal Fujian and Guangdong and 
pirates, navies who emerge periodically.Obviously,the developing level of the regional 
marine culture is tightly related with the economic,politic as well as cultural development 
in that Marine Society. Although Fujian and Guangdong have been incorporated into 
Chinese territory early in history, their economy development were later than that of 
Yellow River Basin and Yangtze River Basin, namely, the coastal Fujian-Guangdong 
were not influenced by Central Plain Culture until Tang Dynasty. Therefore,The 
developing level of early Fujian-Guangdong marine culture was relatively low and of 
disequilibrium among different regions. After Song Dynasty, the shipbuilding technology 
and sailing technology in these areas gained rapid development, which contributed to 
deep-sea fishing and maritime trade. Marine fisheries and maritime trade could bring both 
huge profits and risk to fishermen and marine merchants, for they had to encounter both 
the threat from natural disasters and periodic maritime ban or pirates. In order to 
withstand the aforesaid risks during the sailing, a large number of seagods were imaged 
by fishermen and merchants. These seagods were given supernatural and super-social 
power. Seagod worship could be antagonistic between the authority and the folk, for they 
always had two standards. Those seagods enrolled in sacrificial ceremonies meant they 
obtained the official recognition, while those deserted by the authority could be regarded 
as “Excessive Worship”, and their temples were tore down or diverted for other purposes. 
Fishermen and merchants formed a series of taboos gradually in their daily life, that is, 
the oceanic folk-custom. The oceanic folk-custom involved various aspects of Marine 
Society members’ life, production and sailing, seagod worship together with what having  
become the spiritual comfort to them . Although it seems some customs have been 
outdated nowadays, these ceremonies and customs were of great importance to the 
fishermen and merchants in the under-developed ancient times. The flourishing 
commerce, seagod worship and plentiful oceanic folk custom in Fujian-Guangdong areas 
have provided abundant themes of traditional marine literature. Characterized by early 
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 origin, numerous works,plentiful themes as well as diverse themes,the traditional 
Fujian-Guangdong marine literature has become the most important components of 
Chinese Marine Culture as well as important carriers for Fujian-Guangdong Marine 
Culture. 
 
Key Words：Fujian-Guangdong  Tradition  Marine Culture 
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第一章 绪论 
第一节  选题缘由 
从地理位置看，闽粤两省山水相连，都位于中国东南沿海，均有“近海之利”。
从历史上看，闽粤沿海居民都“靠海吃海”，积极从事造船、捕鱼、采珠、远洋
贸易甚至海上劫掠等海洋活动。闽粤沿海居民不仅是海洋活动的参与者，也是海
洋文化的创造者。中国学界虽然早就有“闽粤海洋文化”①的提法，但将闽粤两
省海洋文化作为一个整体进行研究的成果较少。据笔者查阅，虽有少数论文涉及
这一选题②，也有一些个案研究③，但并无学者撰写专著对闽粤两省海洋文化进行
综合研究。 
要研究闽粤海洋文化，首先需要回答的就是闽粤海洋文化的“同中之异”和
“异中之同”，也就是闽粤海洋文化的差异性和相似性。历史上，福建人大量移
居广东，也有部分广东人移居台湾，这其中就包括海洋族群之间的迁徙。福建的
海洋族群移居广东，包括海洋民俗、海神信仰在内的福建海洋文化也随之传到广
东。而广东的南海神信仰，也随着郑和回国船队传到了福建。可见，海洋文化的
传播方向与海洋族群的移民方向和航海活动的行进方向密切相关。 
笔者硕士阶段从事的是美国史的学习和研究，对中国海洋文化基本上是一无
所知。笔者的博士生导师从事海洋文化研究多年，对明清时代的海神信仰与经济
社会作过全面系统的研究，其中就涉及闽粤海洋族群和闽粤海神信仰问题。2012
年 6 月，在导师的启发和引导下，笔者将“闽粤海洋文化”作为自己的博士学位
论文选题。本文中的闽、粤是指历史上的福建和广东，其中福建包括今天的台湾，
广东包括今天的海南。 
                                                        
① 如李如龙教授在《方言与文化的宏观研究》（载《暨南学报（人文科学与社会科学版）》1994 年第 4 期），
王日根教授在《明清海疆政策与中国社会发展》（福建人民出版社 2006 年版）一书第 388 页，杨国桢教授
在《中华海洋文明的时代划分》（载《海洋史研究（第五辑）》，社会科学文献出版社 2013 年版，第 11 页）
一文中，均有“闽粤海洋文化”的提法。 
② 如黄挺的《明代后期闽粤之交的海洋社会:分类、地缘关系与组织原理》（载《海交史研究》2006 年第 2
期），徐晓望、徐思远的《论明清闽粤海洋文化与台湾海洋经济的形成》（载《福州大学学报（哲学社会科
学版）》2013 年第 1 期）。 
③ 如陈国强先生的《闽台惠东人》（厦门大学出版社 1994 年版）、彭兆荣教授的《渔村叙事：东南沿海三个
渔村变迁》（浙江人民出版社 1998 年版）、黄新美教授《珠江口水上居民（疍家）的研究》（中山大学出版
社 1990 年版）、黄金河教授的《珠海水上人》（珠海出版社 2006 年版），都是这方面的成果。 
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第二节  学术史回顾 
一、闽粤海洋族群研究 
    （一）闽粤疍民研究 
    疍民研究是闽粤海洋族群研究中的“显学”。中国学术界对于闽粤疍民的研
究始于 20 世纪 20 年代。最先注意到闽粤疍民这一群体的学者有温耀斌、钟敬文、
罗香林等学者。温耀斌曾任香港培道中学校长，1921 年就在广州的《南风》杂
志上发表了《蛋民的将来》①，这是中国大陆关于疍民研究的第一篇文章。钟敬
文先生是广东海丰人，他对疍民的研究先从家乡的疍民入手。1926 年，钟敬文
先生发表了《汕尾新港蛋民调查》②，简述了新港疍民的地址、人数、迁居、居
住、食物、衣服、装饰、躯体、寿命、习惯、性格、职业、技艺、知识、经济、
渔船、港正、语言、风俗、歌谣等多方面的情况。钟敬文还注重疍民歌谣的收集
和整理。1927 年，钟敬文先生在《小说月报》上发表《中国蛋民文学一脔》③，
揭开了中国疍民文学研究的序幕。钟敬文先生从民俗学的角度对疍民歌谣进行探
讨，指出疍歌的形式多为七言四句体，句末皆附有助词，内容以咏唱爱情为主。
在钟敬文先生的带动下，疍民歌谣引起了更多学者的重视。 
    在钟敬文先生之后，国内学者对闽粤疍民研究的领域不断拓宽，方法也有所
改进。研究内容方面，学者们的研究突破了疍民歌谣，开始涉及疍民的生活、风
俗、起源等多个方面。如黄云波先生 1928 年发表了《广州蛋俗杂谈》④，介绍了
广州疍民的主要职业、性格、饮食、语言、教育、歌谣等内容。谢云声先生受钟
敬文先生《中国蛋民文学一脔》的启发，撰写并于 1929 年发表了《福州蛋户的
歌调》⑤。与此同时，疍民的婚俗也成为学者关注的对象。亦梦于 1929 年发表了
《汕尾新港蛋民的婚俗》⑥。罗香林先生的《蛋家》⑦则首次对疍民的来源进行大
胆假设，认为疍民系林邑蛮的后裔。在研究方法上，学者们不仅仅满足于采集，
而是采用社会学的方法对疍民社会进行调查。1926 年，刘松青先生发表了《福
                                                        
① 温耀斌：《蛋民的将来》，《南风》1921 年第 2 卷第 2 期。 
② 钟敬文：《汕尾新港蛋民调查》，《北京大学研究所国学门周刊》，1926 年第 2 卷第 22 期。 
③ 钟敬文：《中国蛋民文学一脔》，《小说月报》1927 年 6 月第 17 卷号外。 
④ 黄云波：《广州蛋俗杂谈》，《国立中山大学语言历史学研究所周刊》1928 年第 3 卷第 35—36 期。 
⑤ 谢云声：《福州蛋户的歌调》，《民俗》1929 年第 76 期。 
⑥ 亦梦：《汕尾新港蛋民的婚俗》，《民俗》1929 年第 76 期。 
⑦ 罗香林：《蛋家》，《民俗》1929 年第 76 期。 
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州蜑户调查记》①，对福州疍户的历史、名称、生活、风俗与迷信、普通性情、
教育等多个方面进行了系统论述。钟敬文先生的《汕尾新港蛋民调查》和刘松青
先生的《福州蜑户调查记》等文章说明，中国学者已经意识到专题调查研究法在
疍民研究中的重要作用。在钟敬文、刘松青等先生的带动下，国内学者掀起了对
闽粤疍民开展田野实地调查的高潮，社会学、统计学等研究方法也纷纷被使用。
1930 年，吴高梓先生发表了《福州蜑民调查》②。1934 年，伍锐麟先生发表了《沙
南疍民调查报告》③，并在报告中呼吁学界加大对疍民研究的力度。1935 年，邹
德珂、项孝挺两先生发表了《福州市台江区小船户各种统计及其生活状况的调查》
④一文。在研究疍民的学者中，伍锐麟先生是具有国际视野的一位。伍锐麟先生
在《南开社会经济学季刊》（英文版）上发表了《The Boat People of Shanan：A 
Statistical Study of Population and Economic Conditions》⑤、《Life and Culture of the 
Shanan Boat People》⑥两篇英文学术论文，更是将疍民研究的成果引向国际。伍
锐麟先生的这两篇关于疍民的英文学术论文刊出后，还引起了美国地理学会的关
注。 
    通过田野实地调查闽粤疍民群体，可以客观、真实地记录和反映闽粤疍民群
体在当时的生活、习俗、社会结构等整体情况。1930 年，区神骏先生在《时事
月报》上发表了《广州蛋民的婚姻风俗》⑦，介绍了广州疍民的婚俗。1937 年，
吴永詹先生在《新亚细亚》上发表了《闽江流域的蜑户》⑧，这篇文章对疍户的
来源、名称、生活特质、文化及信仰、习俗、风谣（即歌谣）等多个方面进行了
调查。1939 年，林咏荣先生在《公训通讯》上发表《蜑民的社会》⑨，作者在这
篇文章中不仅对“蜑民”和“渔民”进行了区分，而且对福鼎疍民的政治地位、
受教育情况、生活习俗等进行了实地考察。文章还特意提及疍民捕鱼时把家中的
                                                        
① 刘松青：《福州蜑户调查记》，《北京大学研究所国学门周刊》，1926 年第 2 卷第 18 期。 
② 吴高梓：《福州蜑民调查》，《社会学界》1930 年第 4 卷。 
③ 伍锐麟：《沙南疍民调查报告》，《岭南学报》1934 年第 3 卷第 1 期。 
④ 邹德珂、项孝挺：《福州市台江区小船户各种统计及其生活状况的调查》，《社会研究》1935 年第 1 期。 
⑤ Wu Yuey Len：“The Boat People of Shanam：A Statistical Study of Production and Economic Organization”，
in Nankai Social and Economic Quarterle，Vol.IX，No.3，1936/1937.Tienjin：Nankai Institute of Economics，
1937. 
⑥ Wu Yuey Len：“Life and Culture of the Shanan Boat People”， in Nankai Social and Economic Quarterle，
Vol.IX，No.4，1936/1937.Published by Nankai Institute of Economics，Tienjin，China. 
⑦ 区神骏：《广州蛋民的婚姻风俗》，《时事月报》1930 年第 3 卷第 3 期。 
⑧ 吴永詹：《闽江流域的蜑户》，《新亚细亚》1937 年第 13 卷第 2 期。 
⑨ 林咏荣：《蜑民的社会》，《公训通讯》1939 年第 1 卷第 7 期。 
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老人和小孩放在“后家”①的习俗。 
由于研究条件所限，这一时期的闽粤疍民研究也存在如下缺陷：一、调查地
域上，学界对于疍民的调查往往局限在福州、广州、汕尾、三水等几个地方，无
法全面反映闽粤疍民社会的整体状况。二、研究方法上，学者往往只使用民俗学、
社会学、统计学等几种有限的手法，而缺乏人类学、文献学等手段。 
    随着研究成果的不断丰富，学者们也在不断修正自己的研究观点。罗香林先
生本来认为疍民为林邑蛮的后裔，后来随着对文献的梳理，1934 年，他修正了
自己的看法，认为疍民是越族遗裔，并撰写了《唐代蜑族考》②。1940 年，他写
成了《蜑民源流考》③，进一步论证了“蜑族源出古越族说”。罗香林先生的观点
点影响很大，引起了其他学者的关注。其他学者也纷纷加入到疍民“族源”的考
证行列中。陈序经先生并不同意罗香林先生的观点，他认为南方疍民源自北方疍
民的南徙。他在《蛋民的起源》④中认为：学界要想在疍民的来源问题上获得一
个合理或满意的解答，至少要对三种工作加以努力：“第一，我们对于过去关于
疍民的文献记载，要加以系统的整理和深刻的批判研究；第二，我们对于疍民的
文化要加以实地的调查；第三，我们对于疍民的体质要加以科学的检测。”⑤陈序
序经的这些建议后来被学者们所采纳。1936 年，何格恩先生发表了《蜑族的来
源质疑》⑥、《唐代的蜑蛮》⑦两篇文章，首次提出巴疍与岭南疍或非同一族群，
这一观点启发了很多学者的研究思路⑧。1936 年，林惠祥先生在其《中国民族史》
中也认同疍民来源应该采用“多元说”⑨。 
    陈序经先生关于疍民来源的“一元说”今天看来已不科学，但他仍是民国时
期研究疍民最有成就的学者之一。其所著《疍民的研究》是我国学者撰写的第一
部综合性的疍民研究学术著作。该书既有文献考证，也有田野调查，既有中国历
                                                        
① 所谓“后家”，就是疍民在其日常停船地的沙滩上，打四个木桩或叠四堆石块，把废弃不用的旧渔船置于
其上，在船上再搭一块木板通到岸上。 
② 罗香林：《唐代蜑族考》，《国立中山大学文史学研究所月刊》1934 年第 2 卷第 3—4 期合刊。 
③ 罗香林：《蜑民源流考》，罗香林：《百越源流与文化》，台北：“国立”编译馆中华丛书编审委员会，1955
年，第 223 页。 
④ 陈序经：《蛋民的起源》，《南开政治经济学报》1935 年第 3 卷第 3 期。 
⑤ 陈序经：《疍民的研究》，北京：商务印书馆，1946 年，第 41 页。 
⑥ 何格恩：《蜑族的来源质疑》，《岭南学报》1936 年第 5 卷第 1 期。 
⑦ 何格恩：《唐代的蜑蛮》，《岭南学报》1936 年第 5 卷第 2 期。 
⑧ 吴永章先生后来所写的《南北蜑人不同族属新说》一文，其实仍是沿用了何格恩先生的研究思路。参阅
吴永章：《南北蜑人不同族属新说》，中南民族学院民族研究所编：《南方民族研究论丛（第 2 辑）》，北京：
民族出版社，1996 年，第 1—11 页。 
⑨ 林惠祥：《中国民族史》，北京：商务印书馆，1939 年。 
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